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Abstrak 
 
Tujuanpenelitianiniadalahmenganalisisdanmerancangsistem basis data 
untukmendukungperusahaanpada proses pembelian, persediaan, danpenjualan. 
Metodepenelitian yang 
digunakandalampenyusunanskripsiiniadalahdenganmelakukanobservasi, wawancara, 
danstudipustaka.Metodeperancangan yang 
digunakanberdasarkanDatabaseLifecycle.Hasil yang 
dicapaipadapenelitianskripsiiniadalahrancangansistem basis data danprototypeaplikasi 
yang bertujuanuntukmembantuperusahaandalammengelola proses pembelian, 
persediaan, danpenjualandengan data yang akuratdanreal-time. 
Prototypeaplikasitersebutsudahdiujiolehpengguna.Simpulan yang 
dapatdiberikanadalahdenganditerapkansistem basis data 
inikesalahanpadasaatmemasukkan data dapatdiminimalisasisehingga data lebihakurat. 
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